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lenrlitid idontjliksi Kedie.istit tanorip, loplrair, IeDFLrran de loreMiPi'td'\@, 
^. r F...g1(...,L :.1j D, .. 1., ^^r. \1r 0.0 r, , usr din brftjur etuk hcrCA,n(a data dm!. rcn:bs r:a!eLr,ji,tij. pcnorir,
?opdsi, Paj5b@r dm potrsi !s(3cmhug:u 
'\yn, BurJo (6.rr._j.!! {r.).?mehju rel,Jr ditotehltu :ej,t Lut@ Maret sorf.i SerjlrsbDr L:tu l!1)l !.igcr
hkEi di $ilayah Dai.d ra D ti,tupa, irejru! i;Lo)r. r..plrsi Ec.iottutu
Penelirjd n.nqgBalrm E,ro.le smrljn! dEr lrvcy L da?mtr renpir ru,jiliurtul nend"parta da{a rrimr .lm dsia schudc. s.brsai ii?,la penurtu{ disDdiud:|3 dxri iEbEi .ru Dj.f r.ljnake s.ranpal s.r$tdhfr d2rR ),ms diitapaldit buldikm de did"tisir sec& rtiikirtirde4a rr.nb.rlrnim b..dlldk& non dao
\'m Bflo ., .rpyJ1 t.-\n,o li ,.
(c,lulsslNl dd\ssr alm *m:!ui3 )es l.bn didoD.stitsi. !{r.L,a.e are Bn.8oB.!y& ditimula di !sl@ Sear.a de HrElsnya relah boFk djtr.rd sarsaqar
B.,skuitr da lCilm_va irita_\,.i perycL{o tbs rcri s ici dilei-qzmri ol.ir
Fdnr,ebe! arm L* I4..:n J,Ma nem!3t& i,r!ar!a sjtrehnj,a.J,M ijuilo iri
ni.ip denea ayd B.t:isr 
'arg 
rclzl stoEnt lortri.. rlD3sai al,em tu6 yar: ,a.!:t
r h,, C: | 'r:J.q ,,1. L h\, f .o-b.,]..-,,. _,. .t ,
t.koli Ebn jantar tj dak j!ri1 b.rbeda !i b.J5 jror lrso dd, 
"ya. E:tiNa. t:rleirkpenr biueya ale Bct isr k.rLmu 3ver i[r:n iiij (catN-vaju!) densd ale!m!bs, sedaska arm E!.Eo keLrurm d.ri ar',@ xxta rrj.en {catus,latrN)l-n., - j\.D, a o"(. ,.1 n"o.o..0oo.
. 
nye Bugo *loamva joaa ,,anpzfu b:si& .tdi p.p!la:i ,.vq laahs
Dieu, lans aye Buso o?nDnnr sencrik Oul or- t,u* tr,,ll, .",n,i, t..ut
tirrssi dlLud;r8 alan k@pur3 r,ia.bj. fld iri (iiscijxll.ro a!2m !u.!o .r.,e3ter
l{:turor FI smfa Il da.i r.r,an ILrh mc,,! soJ,rla a},jn kalpEs da,h aynh
huta\-a strdd tid?-k dapar dirdrita l4cnuxr Iiingnonc (1!7, ard j.aiDu.g piram
























teSurnaar .4ria ftx!3m delgan ,yd t'14 di asi. sel.r.n ;og telcr m3n!,lmi
dome.ri(nsi dElam laru u,aLtu dg luf,
' lopulci oyan b!'go ddi hNil Fernmstm Imgsug di bebldia d*a s@Pei di
s.li+ kecutm ,D: hrdi.i dd Ijic41tM ]-!boig aelat!4l:bon, Ulfq ihdls
Ul.i( Tudii!: Ii.ta ?ndr6!. C@! .iM rljtd'va:g Dcstr sm'lel sctiP k.cardar
tcrdj.i limi (:) d4; dipilih r.caa pLtrpoiif ya.q dift.tif]3] dap?i m:,Jili tlssr
Idr,1, 'ftrLill.r bxlrs'a jrl ,I ilan bugo di lnnn dcsr di:Dtirp k..air.lar rerPnnrai
vr.-;trs':J.\l.r:Ju.tr D arl{2 'u n.l D'Lirr i.. r"brioi' 'c-
s?tu denso de6alair dilor dm lwlccmardntrt,jrkirdi 4ravri.si
vmq relalif 3er.!u. (0,{loar ini rcnDniuln.! bJlB'. ayu burro m.n}eL,r di dcs?.
d.ra di r.r+ k..ai51m nxl.m \rila!.li LrLnp cn Rjjais L.boi,-. !]nl.iaL j!4hlt
alm iilr-io borlisa' mran 2i s?nnai 13 .hi;tie1a Jsnl,it i j.rh retatii k.cii
ilib?ndiE iLnnlal,F.pclEi ryer kmpM3 yaDs ina di."?tiap deia
?oDuldli aym bnlBo toc ujult(ar adrnyr k..: er1ad tneningk l p3da d.!2_
J..a \1.r l.l,:1. d.\a c-.er tL.r ioa i ,... 
' 
. r. 1 d' d' J ._ '1,.D r
senpNrdi l.pUui aysr lEgo rrc.Bt.i 75 ok.i !.t!'rata l.$.b!t Dtnujdiid
dirN raia-.ri3 lopuisi li:liEd d.st tD,t ad. dite"anatm l:e!:r.n: (r'3,5 .tor./det.J
l'i:dm iri dap.l dip.lnaqm merop,]{n saibxE b:I!h aFn burso ditelihxn
masr-'rakal icdi! sebnga hobi 3iu ayro his. D:milimiula d.ri hFi! Prnsmdm di
iataao rcmJd s.br-ia, bcsd nyan bU.sr j hn dipcliie s:.@ irt.njil ddm
sug\r $b3Aai sna l,r:€byr ltol his C.'2 plm.lihrrar ltsr Srao ini b..ireJr
.],nja cd. 1):s:iinr@ nmNm:,ra tlao tsstit yms iibidls -Di.k lidm di
r.l:rmsd run.jr s.hd ldi rxerca;i n.,lkr d,i li.nrCiri dan s.ldlIdra S3.beCa
dsnld .ydn hugo bodna .m lrenF1ilua,.,yx :e!.rri Bm tmlulg s.rtrr
r:{cndenrla pcri*jhrtu jLnllah :Lrun oirlo ,r! nin dern;r?n: Jrkt d.ram
f.r'k.t3,r d jirrlrr r:dr: bl's| jdtu dr-( lNLih barpi( Clfelihra trasrr:ir,
r*uriJ& a,ldl,x frkl( salirl lu buCat. inDlr,lQt -i.rlid,D l&r! .rntl.rur,.
irEelin.m heva,-reEi,tl iLbih t0dJn lememrha [cLNha ilriisr l:ead, iri ;.!rii
d.D6m p.dJrl@ !.rJaa '0933) baIRa lesc"rstu nieo.lil,,r l,eBu Lits s.*.jtnr




























kcbutl]r8n lds lel te.pcruli. LJnyahln
belisr, bumg kicaq ikm nid ANana
ini dapai .iilinet irado ,roelihrtu nyo!
lda *olx!-olfln nenDrker sinbol tino-ht
Poprl.si aycD burlo b,iejri d1 sDniJr d.:a (L.n:- I;'isl rsd silrr,,08
irrlbcda di tiec.mrta! ripal.vmg Nanu. yxliabilitae q'ldri ler&Dut lnl.k
msnujulll'T admra kctcncil,x deisd k3tirLssi?ri teor.i, cEN hlje, sthl malPe
lola !.itu,i di dcsa lms b.rsd,eluid tlsil peaeliti5 Nunoilaai (2001)
lrlalorke b3lNa ayan lrso sdcal ddiptif le$adap lin!]rlns,n hidup.y4 r.hi':ga
r.r:..gs'u.erFr..u ,ld " .0 tu ko | ... . :.:L Lfyl. bj! i q. Lx ...'., .
junl?n popriGi.. ,eriedm jmd.L aym bu3o arti6 desa s.lu d.ncar esa f.in
.e.deruE lebih !el.l dip{Snruni olel fiItoi arsia IrMLl. tlBl.3t 3Gi,1-
etononn. buda:ri da nooi.
K.nyatf ini ndrunjL rlin bahiva 4a Lurso nrrno iidlI pada L..bag:i
:.!- .-:{i'-\. .0bu!,J,fdLr.'''u,,t' i'J r..t',U.',. .' .!'
l:upu.s nda perbEcur dalan leblsae tingkah laku aJam bugo yrg uil dilidrlirs
3:Jd l$mtug )ait! kebism tid0r dide lo$rt! Ci *:r p.trinons ::titxr kuclrg
iacndisi ekdlDsi yrB berled{ k.rxsr0raD vqgrlxri lrirg didoriml ollh lrcpi,
ker, l€La,a duLixq mmssa , jelb!, pnms da lanmr lxiny.l tidrli nr!.nlnr:rn !01!
renr€b..d Ddp.l disiopdke tual@a ek l.s! da 'regeidi ti.!.lblip:ss4h d.iinrr
t?nrld3r jroDuldi. i:Ccor yDs lebil, domi.ar ldn'jh 3isl!fl p.&iiha@! sosizl_
al.cnohi rju budera m,sr'@Iat s.t.np:j. D ha-ril p?nelitim diCa!.Jo !3hr a ryur
bvso renpurai kem,nElar ..I.p!asi tin:si. !!la mar::,n s.nrbr.re, i!i!m !ol:
I,.rkarYilu ddik rnengen.l musln
Ii{a(..i!lik penntp.yots deoo\iol pa.la alan b,rg. trddM Dnm?nhl 1r-,2
b0i!. l,snt h'1rL-r, 
'vm slnrt d p.ruI sEila *"ea ptlih psd, cFnrs t.li,ila
lNndr.,.ili tana ciri citi ^rm ilul M.nh. Sipi rt ..tur! ,1iI.1 n,.isir a:rrn laie
!1'..'-.-.l,iki.'! rr.f' r:' ..'u,r.ii.r':-: ' ' - : rL i il . ' I I -J ' :
idc tadr ieL]jl sa!?! ii o +aI terlaiai keaa$-h srd.rrtl@ szt:! Ldrgo re:ltii iras
r:jrjr badal P.i,.id lri !!.la kol.ol br3d i:irr.n m.nrixirai il1.r*i {ld Nnd.or
















f .r slra' ":I.{:,hod atioh ,\. tu! }l - rj }u+rj tr st,:nEs!
tdDlilio brjuld '1deltillhEi lia..krtlin +.otip. loruldi. ilDlial lenyitrue de
loionsi Pengenbm3ln rttm ihj{rs (Cahr3.tu !). drird tcr3k a dcron .Ddk
su]l)ai Eclss,i r.rtusDra lar,or& ini- ?3netirim ini dooltl Lerr,rstua fts Imtuh dTi
berbssni lihDt du dibialni l,lclalui lroyot lerirotdm Sumbrr D a ll.na;ia Diiri









1. Ali nlunar/e Ph.d Delim fa(1lldr renarim ihitsjts ErltnrlLl
:, D.i. Sy,ilirl Ans,r, .1!.. SD Itehra LdtrL,t3a lrnaliir Unire.s d
I (:ralx DnrG !.leN!tu I.- n C1!) labn R.ju! I-cbaidju:.fta
berrl} Nn rutu nrDbrie!tu dxh da eralixr
4. tenur piha\ lng tjdrl iapst kani s.burltu yag
te.ima kxsil yarq ledal?m
t.!ir mtatinhr pP -l'",."a
Eei1ek:ht }ic!..tb.r 20n1
lenulis De!!!dri a.isiya lcluesm dahu p.nuihrn t+ a
Jihaapltr 2dara srm dd kitik ie3 mrn'br:ur dcni k.,cF.!umm:ra
d.F", \ar,rr D.cl,r.n Lr.',!or.u A1 , U*-." 
- 
,,t-













:I lerbmgnulahnrrlD Ce Usxla jrst.mJt;u . Ir-..1!r_t(rp.jro,;r.,r!.Bdqo :u fr I
2 l. !.ffir.isril. A_vM Bugo
2.1. ?c!u1,si da! E.biiai...
l : l-D.d: o, " l. id o. \.o]ru ... .. .....
i[ !,trtoDE ]Et\.I]im,L\














Usal[ pccmlkar rld ru ,ldi.-2i&n n,i b5r.k tuensainni lmLat sep.di
::n*in ri0ssin a birt! lrodtrksi. Biira trcdUsi ya4 e:naltirr l.rtst PEinllar.i(a
,dalah biaya patu dmbinir Olsh trenr il! utryn dive ivi[Ni am:I ayaa i. sa sargat
dibutuL\e Sdah slnr lpaya diaeFivik.si yar.q d$ar dilnlokxn .Cil^h pensaiiaa lenal




.rn."hi .n.' | :.
': 
"J Ur..y0 m r,n;.' z.,ii',,.i11'1 , f'o.u . q D1:' '.:-. la5.':. . '
un$4 lEg pol.Nial, Srlal saln u gqas ,ot.n6i!l i6s dapr. rliwirJiar MrJk
.li!udir!:! r'rm tulsls! q@ btrlo i$8 diratiri lr.rup,kh ald 11! sum,rcE
Alm bn.so morupatrin hdil le.Eildgd trtdr atm iNtan r*ah l?it (Gcirb
3.nA xtN GaLr rdr?a) den35 arm kufu! b,li.a (6dll{ L,neJ.rc!). Plr:ildgm
' iri r,$.silken spsics bitu y{'.3 disnrtalj. N.riliti LuL.g.i (.uirguld K.Elql0lar
lelissnhn yaJu dimilili ayau bnrAo .limtuya rl,h hbil lihar t?.lrrdr! )?d'.-{.i
p!r!:ri! irrodnki lelu rlneAi, ne.riliki wmr Luh .v,rg nrsrrik senx !trra ta+.varin!
^:tu 
LuSo m3ru!a1,., r!.n :ra! lrrri,iri
ldreioiu. iijl nri DwIEi:2rr k!,nekr 8!zxm m..ll_
rj I ri? 
' 
-lnrrt.rr Fm ru:' di
:.r.i d..r2h ba.rna il$i2 nnft Di l.opilisi ll.nlhir

























sldd id'Iolo8i3 3!@ buso,r..!iliki ciri tlusus -stb4 bcrilsL 
'Lpilg blnEa
l.bd da b.nvma p iI, buhr nidodnasi *inr m.ruh kslolinsn dd hilw ldh ,
t:-Li b.ss3 hito ke$!.t!r, lclbr bbll loLiL kcil dib&rliDg mT +_?.4s
kanlurg do lcbil b.ru dri Rler lutan D.-h {via oro, 2000) s,ai! laNrk lxL&
:r'u,r iompd< ayd owgo ral.h d.wsz nempulai kokoh !.,3 3lrira da ommental
mrn! bul! ytur-e i,&ll D:nlar tunulL indal dE slrarv2 ,tu'nrs dd spe:i6t nrait atd
Lulc aaiat oiiCil€n sebaeai t @ $s tsg xtqrnntai ail.i il(orcdis culs! ti0lgi
s3n!3i s,, i,ri idonnasi m.qen.j ar.r, rrurso ixsih szula! slit did'pallar
Kajid dN pr.',litia le.gemi lrn bsso Nsih btlm baiv'h dil'l{ftM b2it olelr
intmi p.r..intan muFE olch lereJM iii8gi. L_ni k,'!4csLs8& ara buSo P{lu
diknji t.rhtrih dultr iafdtm8i desr t rdtd. mo.iolosi, FcprlEli dd hbiiaLxtc D:n3'n
Vasalxh lnin lars ctodrpi llslzn $x!-4 !i!:qinr.r-:,n .J:In busc ad:ialL b'lLn
totuiemr-1 peiemdd r!-,s brlo lxd,]ril mls],rrsi Bdldrh ntn 1llai l'gindahD
niif, 1. pn!.rnb:nqT {Lri ,xn
p.melihmauYanirrtrso,
Emi i.i brlm Lreir.k b-.lni r).i.salm av.n brso. il.i eI





















g..dasarkar u.rie rc.seb,t di ata! ,.ala ilapd din,m.sltu peatulj.l.Iu s.ba?ai
tr Ap,I-,I ayd bu.so &pat bradapksi .i'nsm bd!.g; lnr.df,nea liD mcnenule
liidr"-o ro'u. rrJ-il
E -{var Eurlo ni BurdJu dlksn,l dE,r3ar Lu$6L rsnG repi.ti ,i:ra:, :!,_r,rg,
nraL tdt!:, .)ctr sntt ' dut sish bmj,2l( losi n,nra tajn li.nr,iMr t.rebui
mrn l plda C,er,n ytus brbedq L:LI ili s.ri.! nDnr,ebalirr j. aal h]niE
bymlar Lntarg alun BrSo keena dideeluyx ixldrrr irL\D Bn3o
! -unirk n,necaiie p.msxldh 1.r Fbxr lrati rada p.nel iin ni 3lcr di!-rtusl
pemd.lihu E.n3e0u (dalr..istik p.Eotio. pcjrutGi, C linlinmge ftilro zrm
!.r1iti2r nn bfirauan .rnrSe,li intoinri .tar(, {.rur:lrtr nBtlcnd r:!.1h.rkrjk


















r. PrDr,oEurrr L r,.r..r
lqBbEqgun?n leiemalrm oetop.Iu lcsit &r pen3elol.o mbir dara lldu iiyLni
unh& m.n8hailka kom.niti yary !.bjn fin!.3i ,ril,n,ya l,.tulr ar!!in8, talu! dm susu sLiln
n6il ilotm leinya $pcni. t,diLr, hlit, tulea, prput org:Ei! da l.ias. trrja {A,a.imne,
1999). Usala petent, {u ldrususnya.ru lolml {kmpud ne.np|(m jeds lieriallltr ,ms







rides@, Nmm aldir.l"!n ini dah mulai ndz scb4i:d lro,l y.rg b.rkrnibss srba:r!
'{ 'b.^.:j'1. l-b.l,L*.J dr nPrupvJ J '1p.1 r.
i'lana pere a(tu adalai ses;a bentuk rm tr ralgu marusia le.hndai l.md ,as
r,ar.? D tipu. -: rl ,. pe .- Ja. n , 1 df j 
. 
o.....
D.tupalm benbrl ddr\pu lri!@ IrnA enG.l tr.trlir8 ! r t .xjrd.at,lr lr.dd:si yhg
'ar D"niqw (u..r-. 2. .D o"dra {'.t. ...0.1-,..1, '9.',/
Us:lE !.tsm3lu ,r.Dtdryxi f.raar tm! .&trir vll:J, ii,j:ri t.nCr m.r4irLrtd
:if?t koBpleme rrr lrlmhp usala !:rlmiar $crx L:rirr. set,rsdi prngh.sil tr!rk. icm?k
nairnt nemberikm nilai t mLr.h ros ssgai ti^qsi t.rlnda! rr.sil n{.n[lrtunio tzmmm
laigar, Icrk.Luxar ri indrslri leridrian nu nizM prtnr.tar Bar+r !reite*) l.,r!n
ka.i.yanq.utaD liqrsi (Snvono,1996: Iuiinm.i, el rl,1rr5 dmNlslrid..1935).
Aldn Burso metu,ld ir.tlum irsit ?4ril :u lna alm inrm I:.r.,1






















tsdlal dildn"tdr di ?ulu Sumlra dd ldNsursa
Ben&hlr da sel<itmra rilaya! ,eny:bda ! q
tel.I beyat diL..l ltNyd.rkal
t.rtrxla! ii dip6qmni ol:h
p teurm qe@ llulal lrani )u! derup.I]! Lrtx34a sebcn. $a .-rd Bugo ini irip
densdr ar"n Bskisar yus (.hir snflar popll{ $barai a)&n hixs I,a€ stu+2t mjihit di
rtrla:_iarfa de skitmra. ,idir}al ksindald.orminr.l ema butu du r.Err kok L .r@
jarion ridaljoh bglbcd{ P.rbcdu aymr Eulo d.n ate!Blkjso rerl,* !.na t,tuaryL
{u Eekisf kehrbtr trru hur@ Hrju (cat6-v.rj$J dqnsxn ir-m trmrws,
s.dan-c]{m aym En:go k on,n d&i a\'dtr h tur 1I:.:l: (cixlsJE) n..r'xr .9d
!:mpu8 0!uolc, lorro).
ry r Er;. .brn Tli oJ n,,J -.r 1.. ,, c. .o 1t... n ...8. .,r
piaraq ndr ryan'Brgd ncrFmyai Ae..rik da-i arro hDtar \,IetuI r.tdip tcLih rj,sqi
nibddils i::m ttu.pDng ri.flal linl ili dh.l,abh ers Brrlo d.n:p:,lrar k.hh,nu il
sarpd F3 dal .yam hutar h..rl! s.dmsnm ayh h:rpnng d1.1, 3.y.r ln*ilyd Jilr
iiii.t dapal difstilrd Menurut Kidgllone (1r?9) Nr kanluq 
.,tu.aa !?rg ada
s:kad.s iiri nrrunlk.r krldmm ddi aym l ar ]hs r.6ebE di prs1rulgm ,a-:ia
Trxggr2 ds,ad iy r hular ci 
-{!i2 sel.Jx. }, g i.t5t n.rr9,lri Jqn:ritAi dal,m
kmn u'zlt rug iamx.
Aior k.spM! l.m,strl( ltrn ]]ugo n:r.,Dnr!2j !ot.*i :.!,S.j !u4r:il :lxgl.-:
a.r nixr. .afrh rrunra di hr.i.,:sia notloli iri-D.nn:r.lD:l iisorxrlt2n :..r.. LdL,





',.....t' L,1.,' jr1, ..'.,i.,...-.- nr, ;,t'rq. ,
(Kin$ldD 19rt: OrlMi, 199J dan Delconer 1997), s:lrqjubyaiii|rr.I1D b2hm$ah2
p8Diogk3tm proddlsi t.l,I .iilahi{ao melalui pernaiktui nturjdn.r p3r.lit,a.ar ari
sistc ir.drJrdrnl b J.rn, ,r.,r4reta! len!,ki CqDt toli.stl'lrla! p.oduksi (.1r da.i 6!
80 b irltalnn rmjani tj0,l30 bntir,/t.nn! \*60n F:Ia pii.ilfti r.ag ft.dJr iciitui
D-0:'.d r r mJ . o- a.. ip-n u::r L.r . r, r. L,r,,Tm.:..r:1
!e.l,xtio laB s{i!s.
SDpai sat nd lon nc! nsil m.totiai baln,a k dli*ri
tinssi dibadn-E aim rG. fiat nri brlilnr dqi jrfu3r kooodiii
Lopu1! 















" -... _. rL t. ,..,,.
,]Ge lebih iingl.la l.adr hrp, ds Ndr ltlrtel1 b.bs ion r.j
i'or:l m1n'mu]L.n i"j.-" (JT 
'u1i+
Di lndolesio b!n!,I: t.rrta!.j j.tris ryd llanFiilg .ials adi.Srn6i!, icmpurli
.iilNnr'qhr"l..pr.J16JJ,pdd .nd,' i 
-! r.b".. ..{: r. ^.1..:.e
aiDtur p3trld, seir..tri:.i rj,irDr llc (r.turaq trra) rrrtul: dqr:L dleiil..r siij{rai
IoaoliitN urlglld! p. ( diiakliar su.lu trlii.r-ii,riiar !a,s ars4&gti.j poGnsi qar
kupuis yDg diddsmva rrdasuk x_!hr trLr3 j
f,-3- Krrlitern $k,lyih n lrl3
Atrn bulo m.nl,tra hdit p.(jt4gar slrn lvr htr&,ianiu totrc
Sdtls tt\t c\1i!B [dtirta\ dener aver irmm! L.lir ci.i ii]]Er: ]16r dinlliki .,,er
bulo jstar lellu nrrnpMlri da,r lElirga I,og lctra d& b,s*jra Ddih. lni dqrd
.iiEudr'li0n s.basd h.er*iE p.nildidr r,.b.dlp ,!,stjsi xen bilso. (Fiva) 4r2ji11
I
cupins teli$d tidok l+i hd1ymE Fdi\ r,rsli
didafftu Aym Rcjlg, 0:,,tunoro, 2oo0)
Lnnl: rulri j1 I'anL r r Lueo
Ad+El .i.i pcnotif arm Duso larg tah ed.l,t1,rcmlurai Lrtu rerj diitohif,rl
'qma ner:jl (clanirin dar lilm k.bnad riire j.ns:.. Ens-let L..ga.igi j bu.rh yus
!ebr, te!3l de m,!]I c...jl, llxlul pial pipi! tlbd n),jr8etunm3 trats.!.rjun3h 2 tr 3h
i'n oa l:d. t' . : .. .ri LrrD t- 1 4 r".. ,.04 t.,r,
unlfu_ya ltun knprn8, Iricpi l.bih besd iri rvm nrlm nE.:J) d:n jura i..nrFlNni
( ma k&i ai,u-ilu, (wr)oio.:!00)
.r o", 1,,.t, 
'i :.:.rb. .. .. .,
acina ini *r4ajr neDlur,xi (:rrmau .i.i d:nsr :!an !u:-io jrrd, r.iari 0 ir at r
liusoSerimIidai:addrahji,juss:ri{s.ilripi!ier8arhibutrtJriIn.i]illrjnJr.,2c00)
Utuu. Cerraa kelai! av{n Suoo bctim 5-6 Lllu..rela-ica hut:i tr*etu prda
ju j,,. brie, b.r:t brdm (J,?5-1,2j 13, rl*gar rrodtikj l:lh it 16 Lxli. r.lrjio.le
aiiia dir.liluD s..&a lrddjsional AliD bu6o L:rh, n.it.li,ariltr t.ir l.|ih i!.it Cei
2ta kmpug be.Iisr urrn 26,50'35,5 lier O:/F0r.,: !C!).
:,4, P!p rii drnErtitrr
ioptrlrii seri.l, Cid.ilnisrira ribe.ia ssahr t.t..jrr.\ iinni(ltr i.r.i r!:.ies siha
rrs mnhr.lti luatLr nr.r.ri r.rlcntu |ada s.!tr! ler1.nr,, is..r3r,ol., l93r). Ju.tetr
:crrr.. J .x i. L .. : :. . ri.:d,: ; .:i .i ..
der.[ Adalun r]rkto.rilnd 
,aturg ff3dpensmrli td6n13i s.p.d tic!3li.an &n ttmdtxn
orEeis'h3, dmla clqnr rsnEm din'tria prda nrdx di^..,11 sdrbi pats. y.gcisci tt*
tr& k.l:rh !.rtin6 dtui stgi etologi s.peri. kuslrmo sofologi dalu $eju po!ul*i.
kohrosisi jcn.L* dmp:!y.l:ar2n if,divid! nctxnpopul?si, (Ia{u, lrr2),
l.bi,L - D.(trr"otd"d'p.,.r r...u:L'ir "'_.F 'o* ) . i.
lnr lika d+ll in.is di b.rbrsai ! n^t dia,ltu}rri tralnxt loi iir r.rr, .tnrat de
.reFohon.r Eclalsu.gd dd l.iinmlrdgd s ?tu habiiar yi3at dipengruhi oleh falror
iinsj$rca. iEwoh: 199!).
Orsaime dmt'd smad be.,:m bsrdselGr velEtsin_€ itau komrilr
knannya Lnrmnta nonmil,s tmsh Ji gold.siin dd {lnrmai .rs dsr leg.taci di
lmdi.s:loi aLs lnsa. lins}tonla isiL Tunbrn hebuian nijD Deryedj.io malsm
Ca ps.tindu\su L?si mallh& nidup i?in Cald koft\ils it!, seilius! ll'l3stTiin
lkolcgi darn hrs?bll dd ieht lerjag!. 
"^ii 'h!e!, 
! 994).
:. . 'd.t.r.i., i..- rol.I.o..L.?.
nepxda.o ,il2lJl jNrl:dr indiririu rjrnn p*jml:h si$a lna: l.]?m :int
r:n.nr!. Elraddn :;tu FopntTi suld n lsrsnhi rhh !:n:!R! ndetitc (kela\iEr).
tinok nmnrlib. iic,n iir) {im miqsi dr irendAd irtividu (?ra\.rirol iicno Can
Ead,sDarro, 199,s). LqFa.i.tD populEi :ar. b.]E od:up ur,lr drrnfii(& s!fi
,gaEL,aran yeg L,,rl{at r.ng.rai sralu lca,:har topulsi tug dit.muhi ilder sMn;
hbii?i rznc nir:lajTi iLia,oDuiari r iilii, d:rpLF+:i lxrxii:irl i..! .:lii. l.tani
n.no!!a.i nerii(i6 !d! ryrte .ld:m r.la roli: rtrd lGm: SL'sia:no (1911),
ssr cri r.agola 
- 
,mq.l: popul.s! .irl:rn nrJ! hn1,it1t lhrln: /,r,,e,l!., 31,'l






















dcluti:km p.il !,?.!.br& nii:idd individr
dslad popll3si dri su.h koNrnir6 kcdxl.n tiSa pdla lslbli.!tu dNs, iaitl 1)
!dnr!b..xo r.,i se.rr lqngkrlf. dnr I kebe:adma incivi]iu pua s .hl iirii (idrl,i.I
nempe,sznrhi p:lirg Cara an-R:oia popu,ri ),.n: :ma dislarx r i* b.rtatrrs 2)
Iiny_dLa.d serra l.r.ru., dinana ksbede iidiridn iiada :ui.d Lllil mrntlulE
tei.e aCmrn sEtu indiTidu !:he sxmz pad2 lua iJr dis:kihnle J) ?srt?tia r
sNc$n nr.ngdlorDok ala! rcBtuirol. dlmda k.be,rld nrdividu Ix.!! Nax rifik
uelirskx!.Jx pcluos adarya individu 
-i urs sinx, ped: surtu fiilr yrs iain didek?tm_r'r
suo.ntu, II dd, dd r:mia1i (199.i), nD.rra*a trz]$a J.iaj3i penr.lonrpoku
vmg diirmLid nair suatu lorul.si e.8rr!os pada bebenpa radl,tor, .iidtuz+-'a silar
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s.1. nraker din TcnPat ?.n.lii.i
!!!3Lnid ni diirhkd *l@a 3 b(i ii
L,abw.tcn Rej.ns &bong, riopinsi BeEslr r
3l-1. $Ercl ?!!d.lrni!i,
tu-tf iri botujrr Nrlrl mentl.'Jion d!s3
.lata ?tneDhrle desa tal?ilih iMpat p"!'mbiil
i(ecaadu i4bon3 sElailL ]-ibo0g UIa!. !'darl
k.c.trt&\ r-.!5nymg dild(llm !r'e a 
"ti
tDe ala digr,zld unl{ fr.tolil-
d31a rli ral.!-r*].! !s.:r3li r:11
claii Tdl]ilq, ] ar.?drg cLr: d;n
nurosi\'t naks{dnve, lok$i re!'lri3J1 Citilill
sifaisil:+ i.n.ntu lane dipmcef,{ zrt?L3ni
dlJolnilai dm dltr!2!!i i.t'eilrrt adairll
3.2,2- ?.n.:tr;n LoLa.i P.n?lili?n
?eoDlrda lokEi ni dit:ntul@ sdc a
d.nqu srsjs lorddrtu cni 
'ni iltrn
hnt,Ngd drrgm ciri nlar siiri lokrsi vzr'!
iedoou )rr3 Jimbil ynir ir-g'i
cr.. !r!,iljar di\.lDmn.L,1 n!!rai '.irl tra.: nr'rrfi
t'r! Ir d.-rbLL dr4r Jr1iEi. slnarq (i.n ,.polLii rorc'I !x'a !:r':rrixl

















Pcngmprlm dda didapar dfi dita lrire. dd d.ll sekEd.r. D.r! !.imer adzla:l d3h
i,ang did+al l-lr@$€ iri !et*!al dengd m.lBlilztd ezvarcra dar Peisi:ia &{ir
perlere 214 laosiore. Da!. seltuder didcrat dai insta6i .le ]rx63sa teg
be'i{$Msa d..gd peDeiilio ili
3l.,l.hrlrn l],ti
Dila r&rq didaJat rEhrLrr a\u Ciadi-.ls r'.an drs,T,plii yaltu doExo !r.!,tE
llllleri d- gstiau slna rP.jelara dala !$il ixlriiiia
3.2J. Y:ii.i c1 ,:!E D i:r1ii
vri2leilof r dindi :tlxErtdr.liii:n 
"drin::L.-qai b.i!:.i
r. JDlan ele BEqo Exda d:s? salpei.
2. 'IoposlLli .l.tuh
.1. Linr!1.r4., mako
s D.h..,,ilion3 1ai !.!!5! Jii2qr. o.rl
.1.1,!o! ta5i AyiE i<lEpta
E:rnsd.m d,h l2ig diperoli! dri Dint r!tu:3le
L.iri -1,:',!.,!, t.!r::.j
lennsLr! poPdsi .rdn LLrgo.
Tabel 1. ?opnll.i I-1@ KmpirDs di n4?sins-nasing ricders v.J3
Rcjms tubosg Pada TL\u 2000
l .r r r , :-r!{ p0 .r ,':jL-
l.i.ry3 dcEB jula, a$m brgo mE. dr:a






;r,,b r:li,r ?- 1r J,I
:rrrqn !...r{i ) r:. t
Tardnr (ora ladm!. C






































T1i,J : : lopnlri rr2r ]lnrlo lrasil lifl4darm


























teEy{z :lbaim L.r:a aylr b!r!-1jrLD rliirlliha-r s:.u iit?n:ifd'dldi s.a:ka' $"ng.i
yan-q rladf srqar lieidm ini lij qj'iJs, balnh dran
tli ..fiap lccahatd drd silarrh l.b@alen Rejnr Gbona. A:ra:31! i:Ela\ ir.r. lx,*.
Li:*i!r ats1 1i smirai rs c!:or/d.:.l tun!3h ili r.uh relaliiks'Ll riibr.inre lEn3ll
Ioa,ulairi i-latu lmronq! t.rri xda di
I
I bwlo m:lcrpri ?j :kor.
lubd3i L,ntrv!,!ri l[!i Cil\liha2 r6]jr.i:t
,:u rrs lir. D!n.il. u aaa i,:rii D.xirin?rm i:i lqE,cN
rtra IavtrrrlE r:,mr ii?J. Caa aetnrlilll:.r
:r,li511u ru l rrrDl:tJ I,l
belina. cm prmclihammya sepeni
Le*,rdetuila n-"nie\ahn
avm l:rurr ::cEa baaNidr: L
,n r t:( r.! Ll'r - ( .1 l' I .
.t.m buiro EeEu.jukliu raarra
d6s yar( i.hh dd, .le.!m rN1i ltoE
t:
s.irim<a rlLl!.rtr xp.iili l::b:[lr!]
leit l?j:)'flii. r.Br.xil.r irj rl.Iai d!]]!ar


















i(lim ftJTo rnJlridr:nLtd b r! i=r,l
h;nrn, s LLU Ll-i fi l
l-inglusm daif,. !drs di.i,!arib s:lEnskEnra r..d...r
IoN!1$i :rrx tir:. b.ari::i ::i -..i,rlr:, r1,.:1
ii:crhals i:qrrlre ]i,.m vaiDillar
vo: n:rsm!i:d,L lia"il rPn?lnid
ra!+ ,fii' leilad+ li!q_jl!!:a
.J r,",..rr'a.asr! 
'
!.sLisDr rin4:.lr l.la 
^yai
!€.a!xr.! .rirr,r)si ! o1 {li,jonirc,.i chh
i lid'i! braeijinh domjnal
pcmDlii*m. sosid-clro!.Bi
linqli'n! sep.ri ays
rpo ti4q urit ijiballir:
ireid.J4 dui!{, o!'ggr , ja,,bu, p;:a! dr tDx,,r1
lpnyrbaE. Datat disnp!1ka1 lrah!7a.eJololi dii ae!




















dniTrika' Litr!,o rr,,jn 5r'ro





































:i rl ; :j sl= il r-Irl;
u] u ui u] u;"4is : si El s g:iiI r:tlt-i
;i;iri;l;llii




















r.rl m ra'0!irar m'rrrl
Itr q1 :.hirgsa supxi salt nri
!u.ao deise ayan t.frplng
lcbagi5n lisa na:y}a:rrl belEn d"rat m:nbe.l.ltui ayam
arm 6!q, sepeni b, rk
buln td-E iddrl liiln dikrMl !it, q r n,al. :rr \r u .(.rirl
se.sink lE p .l:n xEn.irilh i.klit qan b .qo a.sih t(r!\ b:hn
Di 63rb€:i deen t lah
m3sv:r,td aeie; ciri .iri se:ink
Jala TenFn. atD NulDlm
,a l*lai<bi*q: .ra!8
i:irl! iii3n,l ohit tu18,9:i
| .ri,5r-rc ?:r.lririh r.i"n .iild.r..r, !.ilx
'rxl..) h.dl'i 50 e|.r .r'tua r.nlm d.r 5Ll
l'. rt l"li d r rr ! '\J
arci laoFuog l.k2l trsibtrt tlzl, tr?,rrCr dil2lok5 penditid i4ar raska
!,!oddci d:n peneerLD{ala. B{'bcda ddea ay@ Ltrso trrlii 3dsat
bay..I:/am k.nrlLre lokrl IEg popr!:r dike,:1
lenotip!_ua ym5 tel.h Cikeralxi, rnal4a allm l:in!






































d3pd disrr:l,o :ebrsaj acMi d3tm !.nil1ii.!r dr


















+ l)rso Ftrle .!.3a,ylleJ !h
]?ns seoalir d..iil dcnld pu.t ion liai id ijdus2 tecih direni*u.t.l triro.
$!ial-etoroD {iE nuClta4qerrm Eryiz}ni
.i A?m bn!.go heB+uny,i n2ma rdg ne:nrd:.bliitr urir d=Fh, kT.k b.t!n 6:!anla
lau !.ar: blkr ttug dko€i"li!.!i!an liotnrs/Lodlra tr:lrjr leDntr diblaqal
w.J.lptru d; lEsil ,e0eliti tn,ntrjrL\aj lr?.]u. Etrmra rzqand?t me,jeti}ra
sebaai 3r.fl hi6 nm k.r.!a suarF! rsr ririsilil:
'-' Arer b[|o nrnrpunyri .i.i-.i.i lftdJeriltll bcb.elr sil,i






















Mehaslralalt& aym tlfso rclatui koijles d@ penye[6e idomrsi hail"halil
F,.litia ,eg inlensif dd.i borl,€.i Bp:l( lihardpka ,tm dm.i metupa.deFaj
?..snba!€h polulsi de pehlerdar@ ?or.nsi Fns dimiliti ayan bur86 lJrs$.yr di
,rcFitui BangkJi! dT Fkinnra Mdih dtraalan n s.t diEJukm adera nen ;rie
]t_q De.etudt meajenEn pdnciihM drl ftD5u.rltu! p,I{ ! genx loh brcEdi.g laB
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3d.m. \,1E., 193r. .4gricL,llrml E:te io!
AE i.ullu.J s3.i.s. ijj4apo.e.
T2.i3!, 19r1. ELr,lS.tU!
nlo&r- Laririr:, -irl.t rr:a
Lqu, ZD. 1trl. lrinsir r.nrip Eloh3i drr!
tin.lnLn.:d. ;h; rn:sr:L iai:iz
r:ir+toi! DJ., r97r. lcrMxn aluBc.l.lidtu
IndLni Plru!.Nan ]i cia';. Aoe.r
r, i.Y. 1930 Eh srrs oIT.llicai EcoloIJ,. r.ne!:r:I r!, u dnn€:
dor i:uriini, i99-l ?iirip-?,rnNiC irsr ialroloai. S!x.r
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l-liJraEl, P, 119.1. H.to{l? Etolo€i
L-ri\':.sir4 lndon,!i.:. Jahna
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